




ZCC 213/2 - Ilmu oPtik I
l'lasa z 12 j am I
sita pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi. -EMPAT
muka surat yang bercetak =euetrrm anda memulakan peperikSaanini.
Jawab KESET'4UA El'lPAT soalan.
Kesemuanya waJT6-Ejawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) (i)
(ii)
Jelaskan persamaan pembuat kanta'
Seorang ahli tukang til-ik menggunakan suatu
sfera fergilap yang berjejari L6 cm' Jika mata
tukang tilik -b6rada 20 cm daripada sfera' di
manatin imej matanya? Jika imej matanya ter-
bentuk pada-permukian belakang sfera' di mana-
kah Ietlknya mata tukang tilik ini? Terangkan'
( iii ) Apakah syarat atau keadaan ( j ika ada ) untuk
suatu 
""-t*t-n sf era cembung 
membentuk suatu
imej nyata?
( 3o/ 10o )
(b) Perihalkan kecacatan-kecacatan asas yang menyebab-




(c) Suatu mikroskop mempunyai suatu kanta objek yang
berjarakfokus0.3cmdankantaokularberjarak
fokus 2.0 cm.
( i ) Kanta okular membentuk suatu imej maya 25 cmdi hadapannya. Dapatkan kedudukan bagi imejyang teiUentuX oleh kanta objek untuk meng-hasilkan imej maya itu'
(ii) Jika jarak pemisahan antara kedua-dua kanta
aaal-ali 20 cm, berapakah j arak antara kanta
objek dengan objek Pada slaid?
(iii) Dapatkan nilai jumlah pembesaran bagi mikro-






Untuk suatu kanta tunggal yang mempunyai
pembesaran yang sama dengan mikroskop di atas 'Lerapakah jlrak objeknya dan nilai jarak fokus
untuk kanta ini? ( 40/ 100 )
(a) Rajah I menunjukkan suatu sinar cahaya yang meng-
hentamsuatuhujungABbagiserabutoptikpada
suatu sudut tuju 0i. sudut biasan sinar terbias
adalah 0z dan menghentam sisi serabut pada titik c
dengan sudut 0. Jika indeks biasan bagi serabut
adalah 1.30, apakah nitai sudut tuju el yang
terbesar untuk sinar cahaya supaya pantulan dalaman
penuh masih boleh berlaku pada titik C?
Jit a panjang serabut optik ini adalah 2 cm dan
ianya_mempunyaidiameter2Qumdansinarcahaya
dituju pada hujung AB dengan sudut 0t = 40o ' berapa-
kahjumlahpantulanyangberlakusebelumsinar








Suatu teleskop astronomi mempunyai suatu kanta
objek yang jarak fokusnya fo adal-ah 150 cm dan
suatu kanta mata yang berjarak fokus f. = 10 cm.
Untuk mel-ihat objek-objek yang sangat jauh, apakahjarak pemisahan antara kedua-dua kanta? Berapakah
nilai pembesaran sudut teleskop ini? Jika pem-
besaran ini ingin digandakan tiga kaIi, apakahjarak fokus untuk kanta mata yang dikehendaki?
(30 / 1oo )
Perihalkan secara terperinci pembentukan corak
interferens yang terhasil daripada uj ikaj i
cel-ah berganda Young. Jelaskan bagaimanakah
rupa corak interferens yang terbentuk j ika
uj ikaj i di atas dilakukan untuk cahaya yang
mengandungi berapa frekuensi yang berbeza.
Corak interferens bagi dua celah seiras ter-
bentuk pada tabir yang terletak I cm daripada




celah-celah adalah 0.25 mm. Celah-ce1ah
disinari oleh cahaya monokromatik berjarak
gelombang 589.3 nm (Natrium D) yang bergerak
secara tegak lurus terhadap satah celah-celah-






(i) Berikan tiga kegunaan interferometer Michelson.




3. Jelaskan bil-akah dua sumber
frekuensi sepunya boleh
Terangkan hubungan di antara
fenomena interferens. (25 / LoO )
( b ) Terang dan j elaskan secara ringkas pembentukan
corak interferens yang terhasil- oLeh baji udara di
antara dua plat kaca yang datar optik. Bagaimanakah















Kecludukan suatu cermin di dafam suatu inter-ferometerMichelsondiubahsebanyaklmm.3663galur dilihat bergerak daripada pusat corak
iinggrrun. Hitunglan jarak gelombang cahayafronoiromatik Yang digunakan'
'(50/1oo)
apakah Yang dimaksudkan






Permukaan bagi suatu blok kaca dibasahkan dengan
uir. Apabila ia mula kering, pantulan-pa.ntulan yang
berki]-attgrossv)daripadap_ermukaan-akanmenjadi
tidak kelihatarr,- 't.t. i te*uaian ketihatan kembali'




gelang yang dilihat di dal-am suatu interfero-
meter FabrY-Perot. (40/100)
Terangkan secara ringkas bagaimana suatu inter-
ferom6ter Fabry-perot boleh digunakan- untuk
mengukur atau niembanding perbezaan jarak gelom-
u""6 bagi dua garis yang berhampiran'
Di dalam suatu uj ika j i gelang Newt-on,' diameterg.r""g cerah xif ima aaatart 0 ' 336 cm dan
diu*.["t gelang cerah ke]-ima befas adalah
0.590 cm. iixa iejari kelengkungan kanta plano-
cembung ialah 99.82 cm, apakah jarak gelombang
cahaya Yang digunakan?
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